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Sosiaali- ja terveyspoliittisista
syistä on ravintolaverkoston
kasvua hillitty. Ennen nykyistä
Iamaa verkosto oli harva ja ra-
vintoloiden välinen tiukka kil-
pailu oli harvinaista. Nyt la-
man aikana ravintola-alan pal-
velujen kysyntä vähenee, toi-
mipaikkojen myynti laskee ja
palvelujen tarjonta kasvaa.
Keskioluen anniskelupaikko-
jen määrä ja keskioluen kulu-
tus ovat nopeassa kasvussa,
Keskiolutpaikat kilpailevat
yhä enemmän samoilla mark-
kinoilla kuin alkoholilain alai-
set ravintolat.
Ravintola-ala on kriisissä
kuten muukin talouselämä. To-
sin hajonta yritysten välilla on
suuri. Joillakin ravintoloilla
menee hyvin ja toisilla hyvin
huonosti.
Kri isi n seurauksena ravinto-
lat vaihtavat omistajaa ennen-
näkemätöntä vauhtia. Samaa
vauhtia menevät alan yritykset
konkurssiin tai rahoittajien sy-
liin. Ylikapasiteetti ei purkau-
du konkursseihin, vaan uudet
yrittajat jatkavat toimintaa ke-

















dista alkoholin kauppaa, on








kuulunut myös kuntien poliit-
tisten elimien mahdollisuus
vaikuttaa alkoholin kauppaan
alueellaan. Toisaalta on katsot-
tu, että lain tulee olla sama kai-





nalliset. Täma perustuu siihen,
että lain mukaan lupien mää-
rää tulee rajoittaa vain alkoho-
lipoliittisin perustein. Ruotsin
ja Norjan esimerkit osoittavat,
että kunnallisella tasolla käy-
tetään myös muita kriteereitä
ja ellä yrittäjät ovat eriaruoi-
sessa asemassa ravintolan si-
jaintipaikan mukaan. Norjassa
sosiaaliministeri on kiinnittä-
nyt huomiota yrittajien huo-
noon oikeusturvaan ja eriarvoi-
seen kohteluun.
Suomen nykyinen jarjestel-
ma on lahella Yhdysvaltojen ja
Kanadan alkoholij arjestelmia.
Kanadassa on erilliset poliitti-
sesti johdetut lupa- ja vähit-
täismyyntimonopolit.
Suomalaiselle j arjestelmalle
on ominaista sen keskitetty









Alko kerää tietoa muiden vi-
ranomaisten ja ravintolaelin-
keinon etujärjestöj en käyttöön.









en Alkon ulkopuolisten alko-
holin myyjien lupa- ja myynti-












Anniskeluoikeudet oikeusluokitrain ja hintaryhmittain 460 kunnasta oli valtuuston
antama yleissuostumus keski-
oluen vähittäismyyntiin ja an-
niskeluun 438 kunnassa, vain
vähittaismyyntiin 5 kunnassa
ja vain anniskeluun 3 kunnas-
sa. Kertomusvuonna yleissuos-
tumuksen antoi B kuntaa.
Keskioluen vähittäismyynti-
Iupia oli vuoden lopussa voi-
massa 6 427; vähennystä oli
edellisvuoteen I0 lupaa ja lu-
pia oli noin ll 000 vähemmän
kuin vuonna 1969 lain tullessa
voimaan. Syynä ovat maaseu-
dun myymaloiden lopettami-
nen ja siirtyminen suurempiin
yksikkoihin.
Anniskelulupien määrä kas-
voi rajusti 943 luvalla 4 493









Taulukossa 4 on alkoholin ja-
kelupisteiden määrät ja myyn-
nit. Alkon myymälät myyvät




oli. että alkoholilain alainen
kulutus laski paljon ja keski-




niskelussa (taulukko 5) juoma-
ryhmittäiset muutokset ovat
suuria. Keskioluen kulutus
ohitti vahvan oluen kulutuk-
sen. Miedot juomat muodosti-
vat 78 prosenttia kulutuksesta,
kun Alkon vähittäismyynnissä












Muutos vuoden alusta + 280






Uusien oikeuksien lisäys vah-



















turvaaminen oli etusijalla ver-
rattuna uusiin yrityksiin.
Alkon hallintoneuvosto kä-
sitteli kaikkiaan 354 anniske-
luoikeushakemusta. Uusia oi-
keuksia myönnettiin 259 ja en-
nakkopäätöksiä tehtiin 7. Ha-
kemuksista hylattiin BB. Suu-
rin syy hylkaamisiin oli se, että
kyseessä oli "kostea" keski-
olutpaikka tai vaatimaton ruo-
kapaikka.
Rar intoloiden määrä kasvoi
254 ravintolalla (taulukko 1).
Toimivista ravintoloista 144:n
anniskeluoikeutta tai hintaryh-
mää muutettiin paremmin vas-
laamaan ravintolan loiminta-
ajatusta. Konkurssiin meni
l83 ravintolaa. Uuden omista-
jan ltiysi 540 ravintolaa. Omis-
lussuhteet vaihtuivat 4l ravin-
tolayhtiossä. Tilapaisia oi-
keuksia myönnettiin I 089.
Hotellien liikakapasiteetti
kasvoi 4l hotellilla (taulukko
2). Hotellien kayttöaste laski
41 prosenttiin.
Myöntämisperiaatteiden
mukaisesti kasvoi eniten ruo-
karavintoloiden määrä; puolet
uusista oikeuksista. Lähes
koko ravintoloiden määrän li-
säys tapahtui yksityisten omis-




Vuoden 1992 päättyessä maan
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Taulukko 3. Anniskelusopimukset omistajaryhmittäin 31.12.1992 ja omistajaryhmien 7o-osuudet anniske-






















































vastaava osuus oli 43 prosent-
tia. Vahittaismyynnissä juoma-
ryhmakohtaiset muutokset oli-
vat samansuuntaisia kuin an-
niskelussa. Poikkeuksen muo-
dostavat miedot viinit, joiden
kulutus kasvoi vähittäismyyn-
nissä 11 prosenttia mutta vähe-
ni anniskelussa.
Ravintolamyynnin 20 suosi-
tuinta tuotetta (pl. mallasjuo-























Alkol:n alainen anniskelu 2 993
Olutl:n alainen vahittäismyynri 6 427






























3,0 100,0 19,6 t9,6
l. Gin Long Drink
2. Koskenkorva
3. Golden Cap Cider
4. Dry Vodka
5. Karahvivalkoviini



































Kymmenen karki on pysynyt
melko hyvin ennallaan. Vain
Dry Vodka ja Karahvivalkorii-
ni ovat raihtaneet paikkaa ja
Karahvipunaviini pudonnut
yhdeksanneltä sijalta yhden-
neksitoista. Gin Long Drinkin
myynti on pudonnut 700 000
litraa.
Oluen myynnistä kulutetliin
tynnyrioluena 77 prosenttia al-
koholilain alaisissa ja 61 p«r-
senttia keskiolutlain alaisista
paikoissa. Kaikesta oluen an-
niskelumyynnistä 95,9 pro-
senttia oli kotimaista, 3,4 pro-
senttia lisenssiolutta ja 0,7
prosenttia ulkomaista olutta.
Molempia jalkimmaisia on la-
hes yhta monta lajia kuin koti-
maisia oluita. Luvut osoittavat,









tavaa kasvua osoittaa hyvin se,
että kun keskiolulla kulutettiin
alkoholilain alaisissa ravinto-
loissa vuonna 19BB 1,8 milj.
litraa, niin kulutus oli viime
vuonna 51,8 milj. litraa. Vah-
van oluen kulutus on vastaa-
vasti pudonnut 75,0 milj. lit-
rasta 4I,5 milj. litraan. Keski-
olullain alaisissa rar intoloissa
kulutus oli kasvanut samana
aikana 32,4 milj. litrasta 43,6
milj. litraan. Yhtenä syynä tä-
hän on keskioluen anniskelu-
verkoston nopea kasvu viime
vuosina. Vuonna 1992 juotiin
27,6 milj.litraa enemmän mal-
Iasjuomia kuin vuonna l9BB,
mutta nyt miedommassa muo-
dossa.
Vuoden 1987 syksystä ovat
alkoholijuomien anniskeluhin-
tojen maksimit nousseet 40
prosenttia, eli tämän verran on
ravintoloilla ollut mahdolli-
suus nostaa hintojaan. Ravin-
toloiden käyttämat hinnat nou-
sivat 39 prosenttia ja kuluttaja-
hinnat 30 prosenttia. Mm. näi1-




ovat osaltaan aiheuttaneet sen,
että ravintolat eivät merkittä-
västi kilpaile hinnoilla lamastaja koventuneesta kilpailusta
huolimatta. Ravintolat kaytta-
vät lleisesti maksimihintoja.
vaikka niiden kustannukset ei-
vät ole samat. Alkon selvityk-
sen mukaan vuoden loppupuo-
lella yleishintaryhmässä, johon
kuuluu 95 prosenttia ravinto-
loista. oli kaytettvjen hinlojen
ja maksimihintojen ero vain 6
prosenttia. Ero selittyy lähes
kokonaan oluiden hinnoista-
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Taulukln 5. Alkoholilain alaisen anniskelukulutuksen määrä, rakenne ja osuus kokonaiskulutuksesta



































































































































































Taulukln 7. Valvontatoimenpiteet alkoholilain alaisissa anniskelupai-














minen ja jarjestyshairitit. Sa-




Vuoden .l992 alussa voi-
maan tullul uusittu majoitus-
ja ravitsemisliikeasetus yhte-
näisti omalta osaltaan alkoho-
li- ja keskiolutlakien alaisten
anniskelupaikkojen toiminta-
edellytyksia. Asetuksessa kor-
vattiin mm. elinkeinolupa elin-
keinoilmoituksella. Vastaavan
hoitajan ja hanen sijaisensa
määrää yrittaja lääninhallituk-
sen asemesta. Aukioloajat pi-
dentyivät tunnilla.
Kertomusvuonna myönnet-
tiin jatkoaikoja kello kolmeen
ja neljaan. Vuoden lopussa oli
koko maassa 106 ravintolaa
auki kello neljaan. Alkoholi-
Iain muutoksen perusteella ra-
vintolatanssi ei enää vaatinut
poliisin lupaa.
Lama ja kapasiteetin kasvun








huomautusten lisaksi kaksi va-
roitustaja kaksi kirjallista huo-
mautusta. Alko lahetti ravinto-

































54 76 67 75
silla keskioluessa hintaero oli
9,4 prosenttia ja A-oluessa 6,0
prosenttia.
Matkailun edistämiskeskuk-
sen yhdessä Suomen CaJlupin
kanssa viime marraskuussa te-
kemän vertailun mukaan olut
ja viski olivat Suomessa hal-
vimmat, kun mukana vertailus-
sa olivat Bryssel, Tukholma,
Pariisi, Kööpenhamina ja Lon-
too. Viinin hinta oli hieman
keskihintaa korkeampi, mutta
kivennäisvesi oli meilla sel-
västi kalleinta. Sen hinnoittelu
oli näistä juomista vapain.
AN N IS KE LU RAVI NTOI.OI DE N
MYYNTI
Ravintoloiden markkamääräi-
nen myynti laski 7,4 prosenttia
(taulukko 6). Tama jakaantui
siten, että anniskelumyynti vä-
heni 6,2 prosenttia sekä ruoan
myynti ja muu myynti väheni
9,0 prosenttia. Eniten laskivat
lomahotellien ja muut ravinto-
lat -tyypin ravintoloiden myyn-
nit. Ruokaravintolat lisäsivät
myyntiään, tosin lisäystä oli ja-
kamassa entistä useampi ra-




noussut kiintein hinnoin las-
kettuna lähes taukoamatta pa-
risenkymmentä vuotta vuoteen
1990 asti, jolloin alkoi nykyi-
nen alamäki. Mrynnin kehitys





miljardin markan arvosta. Ra-
vintolat saivat tästä katetta (pl.
lvv.) vajaa puolet, Alko ja muut






kasvoi viime vuonna kaikissa
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RAVINTOLAHENKILOKUNTA
Alko kerää hintatietoja ja ra-
vi ntolahenki lökunnan määrää
koskevia tietoja Tilastokes-
kukselle. Viime ruonna ravin-
tolahenkilokunnan määrä laski
12,6 prosenttia (taulukko 8).
Vähennys oli toistakymmentä
prosenltia lahes joka ryhmäs-
sä.
Hotelli-, ravintola- ja suur-
keittiöalalla oli työttomia kes-
kimäärin noin 16 700 eli 8l
prosenttia enemmän kuin edel-
lisvuonna. Avoimia työpaikko-
ja oli samaan aikaan runsaat
400; tässäkin on vähennystä 53
prosenll ia. Työtunleina milatlu
työpanos supistui alkoholilain
alaisessa hotelli- ja ravintola-










kulttuurin piiristä. Tekija on
torinolainen sosiologian pro-
fessori, jonka uraan mahtuu 18
Ruotsissa vietettyä vuotta. Ne
eivät ole menneet hukkaan.
Tutkimuksen kohteena on Ita-
lian viinikulttuurin historia ja
nykyisyys. Sitä tarkastellaan






























































Vakinainen henkilökunta yhteensä 26874 










Kirjan nimi on saatu runoili-
ja Pindarokselta: Oodien kir-
joittaja antiikin Kreikasta ver-
taa päihtymyslä mereen. jota
ympäröivät karikkoiset rannat.
Klassisen viinikulttuurin ru-
noilija tiedostaa juomisen vaa-
rat ja alkoholin ambivalenssin.
Mutta sen ohella, että alkoholia
käytetään päihtymyksen ta-
voitteluun, alkoholi on viini-
kulttuureissa ollut, toisin kuin
pohjoisemmissa maissa, myös
tärkeä ravintoaine. Tämä alko-
holin käyttoarvojen moninai-
suus on määrännyt alkoholin
käytön sosiaalisten säätelyme-
kanismien luonteen. Niiden
tarkoituksena ei ole rajoittaa
juomista, vaan lorjua juomisen
ei-halutut sivuvaikutukset.
Alkoholin käyttöarvojen
Iuonne on olennaisin ero perin-
teisen viinikulttuurin ja toi-
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